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Kalla Zsuzsa, Kaszap-Asztalos Emese, Sidó Anna 
Az emlékkiállítás műfaja: a felidézés, az emlékeztetés, 
az emlékezetben tartás helye (K. Zs.)
Bevezető tér (K. Zs.)
Az emlékkiállítás (K. Zs.)
Nagyszalonta – Debrecen (1817–1840)
Nagyszalonta (1840–1849)
Nagykőrös (1850–1860)
Pest-Buda – Budapest (1861–1882)
A karakterpár teremrészek (K-A. E. – S. A.)
Toldi – Bolond Istók
Ágnes asszony – Attila
A bárdköltő – Akakij Akakievics
Vojtina – Tamburás öreg úr
Kivezetés (K-A. E. – S. A.)
Archívumok: Arany János és a közgyűjtemények
Mázi Béla
Az Akadémiai Könyvtár kézirattárának Arany János-
gyűjteménye
Rózsafalvi Zsuzsa
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Keszeg Anna
Arany János közgyűjteményi utóélete 
Az Arany János emlékmúzeumok Nagyszalontán és Nagykőrösön
Kalla Zsuzsa
Az élet valódi birtoklása 
A Petőfi  Irodalmi Múzeum 1957-es Arany emlékkiállítása
Tanulmányok: Város és művészet
Tarjányi Eszter
Önarckép az álnév fölött
Arany János életében utoljára megjelent verse, és annak szerzője: 
Hajnal Péter
Géra Eleonóra
„Aki kedvetlenül nézi a fejlődő főváros visszás jelenségeit”
„A magyar nagyvárosi költészet úttörője”
Eplényi Anna
A Margitsziget tájrajza
Tájtörténeti interpretáció Arany János Margitsziget-térképvázlatához
Gábori Kovács József
Arany János, a hivatalnok
Kaszap-Asztalos Emese
A „Gráciák mosdatlan gyermeke”
Arany János és a karikatúra
Kovács Ida
Ferenczytől Izsóig
Arany János és a szobrászat
Sidó Anna
„Elevenebbek a létezőeknél”
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